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Abstract 
The purpose of this final assignment report is to analyze the problems if business 
process regarding to revenue cycle, expenditure cycle, and general ledger report 
cycle, to identify the development of accounting information system that is needed 
based on the requirements and aligned with the infrastructure and resources that the 
corporate currently have, and also to give solution of the problems at PT. Sentosa 
Anugrah Mandiri, whether in the terms of accounting information system design that 
create more ease of use to the users and also to enhance the internal control. The 
methodology used at this final assignment report is the object oriented analysis and 
designed by Satzinger, and SAK ETAP as the guidelines for the financial reports. 
The analysis is done with business canvas modeling, cause and effects analysis, gap 
analysis, event and use cases, domain class diagram, and the state chart diagram. 
The analysis and the design produce and accounting information system that can be 
implemented in phased method, to create an accurate and fast business transaction 
recording, reduce the human errors, and also fast but reliable reporting and general 
journal recording for decision making process.  
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Abstrak 
Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah melakukan analisis atas 
permasalahan dalam proses bisnis yang berkaitan dengan siklus pendapatan, siklus 
pengeluaran, juga siklus buku besar dan pelaporan, mengidentifikasi pengembangan 
sistem informasi akuntansi yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan persyaratan 
pengembangan yang mampu diterapkan berdasarkan infrastruktur dan sumber daya 
yang saat ini dimiliki, serta memberikan usulan solusi yang tepat bagi permasalahan 
yang dihadapi oleh PT. Sentosa Anugrah Mandiri, entah itu dalam rancangan sistem 
informasi akuntansi yang meningkatkan kemudahan transaksi, pelaporan dan 
penyajian laporan yang tepat waktu, juga usulan peningkatan internal kontrol. 
Metodologi yang digunakan dalam penulisan laporan tugas akhir ini menggunakan 
metode perancangan Object Oriented and Analysis Design dengan pendekatan yang 
dikemukakan oleh Satzinger, dan SAK ETAP dalam merancang pelaporan keuangan. 
Analisis dilakukan dengan pemodelan kanvas bisnis, analisis sebab akibat, gap 
analysis, event dan use case, domain class diagram, dan statechart diagram. Analisis 
dan perancangan yang dilakukan menghasilkan sistem informasi akuntansi yang 
dapat diimplementasikan dengan metode fase, untuk menghasilkan pencatatan 
transaksi bisnis yang akurat dan cepat serta mengurangi human error, pelaporan dan 
pencatatan buku besar yang handal dan tepat waktu juga mampu mendukung 
pengambilan keputusan. 
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